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Medication error adalah suatu kesalahan pengobatan sebagai kegagalan dalam proses 
pengobatan yang memiliki potensi membahayakan bagi pasien dalam proses perawatan yang meliputi 
prescribing error, dispensing error dan administration error. Kejadian medication error di Instalasi 
Farmasi RSUD Haji Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal kesalahan pemberian obat menjadi masalah 
dalam pelayanan dan tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit. Penelitian ini 
bertujuan mendapatkan gambaran mengenai kejadian medication error di RSUD Haji Provinsi 
Sulawesi Selatan Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penentuan informan menggunakan metode 
purposive sampling dan diperoleh informan sebanyak sepuluh orang. Pengumpulan data berupa 
wawancara mendalam, telaah dokumen dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
prescribing error yang terjadi di RSUD Haji Provinsi Sulawesi Selatan antara lain dokter salah 
menulis resep, resep tertukar, tulisan dokter tidak jelas, dan resep tidak lengkap. Dispensing error 
antara lain salah membaca resep, salah pasien, salah etiket dan obat tidak lengkap. Administration 
error antara lain tidak tepat waktu, tidak tepat cara konsumsi obat, tidak tepat pasien dan tidak tepat 
obat. Kesimpulan penelitian bahwa medication error meliputi prescribing error, dispensing error dan 
administration pernah terjadi di RSUD Haji Provinsi Sulawesi Selatan.  
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ABSTRACT 
Medication error is a treatment error as a failure in the treatment process that has potential 
harm to the patient in the treatment process which includes prescribing error, dispensing error and 
administration error. The occurrence of medication error at the Pharmacy Installation of Haji 
Hospital South Sulawesi Province in the event that the mistake of giving medicine becomes a problem 
in the healthcare and unfulfill the Minimum Service Standards in the Hospital. This study aims to 
overview the incidence of medication error in RSUD Haji South Sulawesi Province in 2017. The 
research method used in this study is a qualitative research method with phenomenology approach. 
Determination of informants using purposive sampling method and obtained informants as many as 
ten people. Data collection are in-depth interview, document review and observation. The results 
showed that prescribing errors in RSUD Haji South Sulawesi Province are doctors incorrectly write 
prescription, prescription exchange, the doctor's prescription is not clear, and an incomplete 
medication prescription. Dispensing errors are misreading prescriptions, wrong patients, wrong 
etiquette and incomplete drugs. Administration errors are wrong times, wrong drug consumption, 
wrong patient and inappropriate drug. The conclusion of research that medication error include 
prescribing error, dispensing error and administration ever happened in RSUD Haji South Sulawesi 
Province. 
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